




An Investigation of the Work岳担eiencyof an Apartment-construction 
according to the "Ti1t-Up Construction Method" (No. 3) 
(A， Number of the Work-Element in “P .C. slab" Production 
by the “P.C. slab" Productive instrument.) 
Hazimu NAKAZIMA 
For modernization of bui1ding Production， the various studies-a study of“Bui1ding Element"， 
a study of“Bui1ding Weight" - an advanced， and recently a study of Construction Method 
of Preiabricated building is advanced suddenly. 
This paper is a report. i泊且v刊芭悶s叫ti泡ga抗tedand and 釘叩la叫ly阿ze凶da number of the Work-Element in 
“"P心 s叫la油b"p戸ro吋du叫ct“io叩nby the 






































































!一作業準備，後始末時間 (Tp)-1 I lï~......，.... Ym ， 1:?<..7'I-I/r.H'J'1-IJ ，...1:'/ー 余裕時間 (Ap)
作業時間 (Ts)-1 











そ の 他 移動時間，休憩，用達等による時間
各作業の内容は表 2のとおりとする.
表-2作業内容
イ乍 業 名 作業名の内容 備
1 葦 開 け
2 脱 型 ボ、Jレト外し
枠外し P.C版から枠を完全に取り去る作業






作 業 名 作業名の内容 備 考
バタ角用意
4 清 掃 ケ レン
ハキ集め ハキ集めて構外のハキ溜まで運ぶ作業をも含む.























12 後 始 未 清 掃
工具片付け





2.2 P. C版打設 第 3槽 W1 8.42 1.26 
(Aライン)日東紡建材をとりあげたもので，その概 W14 4.16 0.62 




第 4槽 可E可 4.51 0.67 
称 Im' /枚 Im8/枚|備考 W 1• 4.51 0.67 
第 1槽 W， 5.16 0.77 W. 5.84 0.87 
明T12 5.16 0.77 51' 2.30 0.37 
W.， WA. 5.20 0.78 W4， WA. 5.42 0.81 
WQ2， WA1 9.77 1.46 第 5槽 W19 3.05 0.45 
Sマ 2.74 0.41 W6， WA6 6.32 0.94 
第 2槽 WA2， WQ1 9.77 1.46 W17， WQ17 6.32 0.94 
WQエ5，W15 4.98 0.74 第 6槽 羽T10 7.83 1.15 
W8 4.16 0.62 W1 7.83 1.15 
W， 7.88 1.18 R. 13.11 1.98 
202 中島
|槽別|名 称 m'f枚 Im'f枚|備考
第 7槽 S工" SQ" 9.45 1.13 
SA" S， 9.45 1.13 
S4 9.70 1.16 
第 8槽 S. 9.70 1.16 
S"SA2，SQ2 8.49 1.01 
S6 13.14 1.57 
S'0 !山 1 1.57 1 
第 10槽 RA2' RQ， 7.83 1.18 
RA" RQ， 6.87 1.04 
R4， R，O 13.11 1.98 
Wヱ8
第 11槽 S。 2.24 0.35 
S6 2.24 0.35 
So' 2.02 0.30 
RQ" RA， 7.83 1.18 
R6 12.00 1.97 





























































































































































(14.699~ち)，脱型 (13.391予約，清掃 (11.276~初， 次に
休憩 (9.826~的，待ち時間 (7.206%)，調査第2日目に













































大工 7人 左官 2人























































関 1 調査における作業工程表 42. 8. 3芦































図-3 作業時間図 (43. 8. 4) 
tIme 
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図-4 繭益田 (43. 8. 3) 土工1
TILT-UP工法によるアパートの作業能率調査 207 
time 
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図-5 調査日 (43. 8. ) 大工1
time 
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図-6 調主主日 (43. 8. 3) 電工
208 中島
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図 7調査日 43.8.3，ButchcrPlant日 Dump Truck一
No.2 No.3 
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てご 大工 A 大工 B 土工 A 土工 B 土工 C 左 { 呂 電 工1 
B.F 121 
W6 84 88.5 49.5 41.5 127.5 195 79 119 38 36 5.5 37 4.5 29 
A 1 W12 57 36.5 17 27 139 119 48.5 118 21 5.5 17 4 1.5 15.5 
W3 27 39 2 23 121 101 49 32 7 4.5 20.5 7 6.5 
S7 53 30 4 2 64 71.5 35 16 8 7 23 14.5 
WQ15 38 68 23 41 82 88.5 57 26 7.5 4.5 13 36.5 6.5 11 
A 2 明T8 59 39 15 28 108 75 24 53 23 9.5 20 11 10 6 
W2 13 16 18 18 54 74 90 16 10 10.5 24 44 
V1 12 26 4 24 69 72 37 11.5 10 6 12.5 
A 3 V14 24 63 23 62.5 86 86 46 80.5 18 13 
8 12 16 24 
V16 28 16 23 47 70 89.5 170 32.5 4 6 10 19.5 18 
明T18 149 71 18 106 28 52 141 59.5 13 12 21 17 
明17 90 92 20 24 121 92.5 55 64 31 4 14 36 91 
W13 115 108 46.5 27 51 55 30 35 10 7 12 16 9 14 
A 4 W9 7 44 31.5 32 49 54.5 61 56 16.5 9 9 43.5 
S 12 44 45 36.5 19.5 83.5 28.5 67 189 11.5 5.5 13 24.5 
W4 19 57 68 61 46 71.5 102 54 11 6 8 29 66 
W19 16 9 14 44 132.5 79 63 42 3 3 51 15 
A 5 明15 26 26 21.5 50 92 157 92 96 28 17 8 72 28 W17 31 23.5 11 24.5 136.5 9 50 81 13 5.5 15 25.5 6 25 
WQ17 42 61.5 54 44 108.5 94 110 48 64.5 5 25 64 9 59 
W10 14 43.5 49 48 52.5 71 68 98 33 4 49 42.5 5 
A 6 W11 19 53.5 43 60 62 83 34.5 56 20 4 55 68 15 
R4 68 91 52 51 56.5 64.5 78 143 30 13.5 92 53 46 26 
S4 58 36 12 28 61 59.5 40 60 23 1.5 60 34.5 11 
A 7 SA1 26 40 30 17 94 107.5 75 44 6 7 26 17.5 17 25 Sl1 29 31 52.5 27 64 52.5 22 54 2 25.5 4 23 15 
※SO 23.5 
S8 56 47 52 31 43 57 39 57 24.5 21 17 20 24 
A 8 S2 59 78 15 37 76 99 33 46 18 8 16 29 
S9 44 53 74.5 37 94.5 74 54 59 12 25.5 14 18 39 38 
A 9 I S5 (95[71133|48180ド3651801103151 1 110 1 74.51 78 1 81 1 187.51 80 1 159 6I48121133|59 1181-18146 
I-I~I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I~ 
S'6 30 112 21.5 155 15 123 12 19.5 2 60 9 
A11 S6 3 70 157 59 110.5 19 63 49 11 4 7 50 
S6 68 2 87 8 35.5 4 7 ← 
R2 98 235 35 24 24 137 78 45 51.5 11 12 35 11 47 
A 12 R6 51 177 49.5 68 86 79 149 77 37.5 24.5 78 35 33 RQ2 59 78 38 36 44 133 124 69 14.5 4 18 19 
RA 93 
そ の 他 |抑|凶 I379 I 73 1110 1 -1 -I -I 522.5同06I -1 -1 -1 
計 12…1911，65611，68812ω613叫…061吋71 1833 1鰯 1494 1附
TILT-UP工法によるアパートの作業能率調査 215 
言十 正味準備 正味主作業 正味後始末 余 裕 大工Aグループ(4人)備考
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. 2. 4. 5. 
大工Bグル{プ(3人)
121 4 113 4 
388 546 73.5 66 206.5 289.5 108 190.5 327 3.6.7. 
301 325.5 4 13.5 224.5 207.5 2 70.5 104.5 344.5 土工Aグループ
233 206.5 4 6 165.5 178 63.5 22.5 197 
185 141 2 3 155 94.5 0.5 28 43 157 5. 6. 8. 9. 10. 11. 
(6人〉
227 275.5 6 10.5 162.5 201.5 58.5 63.5 172 Bグソレー プ
259 221.5 6 13.5 209.5 152 43.5 56 217.5 1. 3. 2. 4. 7. (5人〉
209 178.5 3.5 8 173.5 132.5 32 38 186 Cグループ
138 146 7 2 109 126 1 21 18 123 12. 13. (2人)
221 341 8 17 176 225.5 1 2 36 96.5 195 左官 (2人)
323 210.5 0.5 9.5 160 171.5 16 146.5 29.5 195.5 
370 317.5 98.5 4 201.5 259.5 1 69 54 307 電工(1人)
422 312.5 11 20.5 277 213.5 1 133 78.5 336 
273.5 262 14 4 164.5 169.5 26 95 62.5 272.5 
174 239 2 7.5 137 141 0.5 2 34圃5 88.5 160 
255.5 312 3.5 4 230.5 208 21.5 100 242.5 
320 278.5 33 14 143 193 144 71.5 223 
279.5 192 1 2 104 94 1 173.5 96 224.5 
267.5 446 2 5 193.5 241.5 1 1.5 71 198 231.5 
262.5 194 3.5 5 151 119.5 1 2 107 67.5 219.5 
413 375.5 19 19 224 248.5 1 169 108 339 
270.5 307 20.5 13.5 207 228.5 1 42 65 234.5 
248.5 324.5 3 2 170.5 213.5 1 3 74 106 214.5 
422.5 442 24 20 237 296 4 6 157.5 120 327.5 
254 230.5 1.5 4.5 154.5 176 1 97 50 168 
274 258 4 24 195 188.5 8 67 45.5 210 
192.5 209 17 6.5 155.5 168 1 19 34.5 181.5 
23.5 0.5 22 1 23.5 
231 257.5 1 11 176 200.5 54 46 198 
216.5 297 6 21 171.5 212.5 1 38 62.5 189.5 
332 304.5 35.5 15 218.5 238.5 1 77 51 277.5 
初 14445| 612605l お45|
1 ~…山| 334 307.5 1 581.5 10 1 174.51 299.5 9 1 120.5 1 263 253.5 
80.5 478.5 9.5 12 54 322 5 12 144.5 76.5 
201 351.5 4 3 132 297 2 63 51.5 192 
120.5 141 1 2.5 72.5 131.5 2 45 7 114.5 
309.5 534 27 43 175.5 302 107 189 245.5 
484 460.5 19.5 4 276 330 2 1 186.5 125.5 343 
297.5 339 10.5 4 183.5 210 3 103.5 122 255.5 
93 55 38 99 
11，150.51 355 1 61 1 110 I 



































































































正味 正 1床 主 {乍 業 時 間
PC版 グループ
蓋アケ|脱型lストッイ清掃|型枠組 l先付材|配筋|電配 IC打設準備
大工A 184 241 550 127 588 
大工B 108.5 298固5 15 646 135 96 
土工A 34 45 635.5 2 965.5 493.5 6 5 
670803 土工B 53 25 374 343 712 
土工C 149 19 12 794 22 5 7.5 
左官 6 
電工 7 2 194.5 
大工A 175.5 202.5 2 402 101 712 62 
大工B 77.5 281.5 5 477.5 159.5 172.5 
土工A 46.5 38 93 80.5 2，039.5 500.5 24 
670804 土工B 36 33 413 130.5 6 1，052.5 
土工C 70.5 35.5 10 401 1 1 23.5 
左官 1 16 
電工 35 14 366.5 
正味主作業時間 正味 余 裕 時 間
PC版 グループ 小計 計 備考
表面仕上|表面取付 後始末 待チ|アソビ|移動|休憩|用達
大工A 24 44 154 11 113 14 2，050 
(32必)
大主B 19 9 24 19.5 41.5 217 27 1，656 
土工A 34 185 146.5 3 296 154 2，996 (57%) 
670803 土工B 263 122 4 300 207 2，403 11，657.5 
土工C 64 25.5 2 43 50 32.5 1，225.5 
左官 450.5 289 86園5 1 833 (72%) 
電工 20 9.5 45 32 82 102 494 (38~的
大工A 32 213.5 267 17.5 112 20 2，319 
大工B 8 6.5 86.5 12 72.5 231 98 1，688 (36%) 
土工A 32 116.5 3 246.5 178 3，398 (48%) 
670804 土工B 2 205 123 29.5 328.5 247 2，606 12，259.5 
土工C 61.5 10 0.5 40 16.5 671 
左官 509.5 180 279.5 986 (88労〉
電工 15 1 29 14 59 58 591.5 (72%) 
218 中 l 島
表-12 
~戸iト~I 正品備|」作業 14始末|昨叩吋余品問 l 余叩率
大 工 292.5 2，739.5 
土 工 236.0 4，457.6 
左 { 己 456.0 




5人 2人 7人蓋明脱型 (6人) (3人) (9人)
2人 2人ス ト ツ ク (2人) (2人)
7人 20人 27人清 掃 (9人) (23人) (32人)
5人 3人 8人型枠組立 (7人) (4人) (11人)
7人 7人コンクリート打設 (8人) (8人)
(注) ( )内は各作業に従事した作業員数，世話役
を除く.




9.0 3，041.0 542.0 0.178 
98.0 4，791.0 511.0 0.107 
456.0 290 0.635 
20.0 223.5 156.5 0.700 
